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ARAHAN KEPADA CALON:
1. Slla pastlkan bahawa kertas soalan ini mengandungi LIMA (5) mukasurat bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas lni mengandungi ENAM (6) soalan daram dua bahagian;BAHAGIAN A dan BAHAGiAN B.
Jawab mana-mana DuA (z) soalan dari BAHAGIAN A dan nana-mana DUAQ) soalan lagi dari BAHAGIAN B.
z.
?
4.
5.
6.
7.
semua soelan membawa markah yang sama.
Markah hanya akan dikira bagi HUPAI ( 4 )dimasukkan di dalam buku jawapan menglkut
HWAI (4) jawapan yang t.erbaik.
Semua jawapan ly{ESTJLdg dimutakan
Semua soalan L{E$TILAH dijawab di
pada muka surat yang baru.
I
dal.am Bahasa Malaysla,
jawapan PEBXAt{A yans
susunan dan bukannya
?,/ -
2-
BAUIA,GIAIt.S
Jawab mana-mana D,US tZ) soa I an saha ja "
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kerja yang mestl
tapak sehingga
t 10 markahl
1. lal Tinjauan merupakan salah satu tugas paling utama yang mestidlberl perhatlan sebelum kerJa ukur terabas dljalankan.
Bincangkan secara terperincl I-.LMA ( 5 ) jenis
diJaI ankan dalam t injauan semasa t iba di
cerapan-cerapan ukur dimulakan.
tbl Nyatakan jenis terabas yang mana - sebuah terabas tertutupyang bermula dan tamat di tltik-titik berlalnan tetapl
berkoordinat, atau sebuah terabas tertutup yang bermUla dan
tamat pada titik yang sana - menghasilkan semakan ke atas
tikaian dan terangkan sebab-sebabnya'
t 0 markahJ
pugak sebuah tiodolit ?,O-saat didapati
d i antara satu sama Ia in,I c ] Paksi-paksi ufuk dant idal< bersuclut tePat
Nyatakan pelarasan tetap yang berkai tan
bagaimana ujian dan pelarasan diialankan. dan hura ikan
I g markahJ
2" plta A yang panJqng namaannya 30 m telah dlpiawal di atas tapak
rata pada suhu 20'C dengan tegangan kenaan.90 N. Jarak dl antara
tlttk-tltlk ukuran yang berada pada aras yang sama telah dlukur
secara katenarl pada suhu 33-C dengan tegangan kenaan 400 N.
Apabtla pita B yang papjang namaannya Juga 30 m dlgunakan secara
katenari pada suhu 30-c dengan tegangan kenaan 170 N, La telah
didapati pendek dari pita A sebanyak 1.5 mm. Ia telah dipiawai
dl atas tapak rata pada suhu 19-C dengan tegangan kenaan 90 N.
Dlberi:
Jika tegangan kenaan ialah 9C N,
ialah 30 m paniang.
tentukan suhu semasa pi ta B
0.450 N/m
5.95 mma
0. 250 N,/m
3.35 mm?
ZOT 000 N,rrnm2
0.000 011/oc
t25 markahl
Berat pi ta A
Luas keratan
Berat pi ta B
Luas keratan
Modu lus Young
Angkal i pengembangan I inear
renfas plta A
rentas pita B
3/-
3,
3
sebuah ukur terabas tert,utup Lelah diialankan
sempadan tapak pembinaan dan maklumat berikut(Jadual 1. ).
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untuk menentukan
telah diperolehi
Jadua I t .
Diber i : bear ing L -4
koordlnat stesen i
Ki ra:
( a ) bear ing gar i san-gar i san terabas(b ) t lka l an lurus terabas; dan(c ) koordinat bagi stesen Z, 3 dan
2.1,0" L5' 00,,
10, 47 L 
" 
640 mT
12,101.740 mU
kepada hampir 10
4.
saat;
(Gunakan borang pembukuan yang diberi ),
t25 rnarkah J
4/-
;to,
Stesen
Bacaan sudut ufuk
Dar i
Bear ing
Muk tamad Ke
Bacaan
sudut
pugak
Jarak
(m)P, Ki. P, Ka.
Da turn dar i P. C. 1J. nao t 5' 00,' 4
Pkt.
ggo l,0' ?;A,,
2700 49' 40,,
80. 171
4
(1)
2
?LOo 15' 00',
Pkt.
LZCIo 14' 40,'
30"l,s'oo,'
30CI" 1 5' 00"
1 2
Pkt.
ggo00' 00,,
27 ro 00 ' 20',
80. oo2
1
t2)
3
3ooo 15' oo"
Pkt,
2rLo'!.4'40"
rzao l. 4' 40 "
31. 
o lq'40"
2 3
Pkt.
9L010'2A"
269'49', 40"
81. 002
2
{3)
4
31o L4'40"
Pkt.
3000 1.5 ' 20 "
21ro1.4'40"
120015n40"
3 4
Pkt,
gcoo0,00"
2700 00' 00,'
80.000
3
(4)
1
I
3.200 15' 40',
Pkt.
300 14'00"
30001,5'?:a,,
21,Oo 1. 4' 20',
4 L
Pkt,
4- IEAJ 234/31
BAHAGIAN B
Jawab mana-rnatta qp.A (2.) soa l an saha ja .
4. Gambar raJah 1 di bawah nrenunJukkan sebuah tangki alr dan sebuah
pangsapurl yang terletak di lereng sebuah buklt. seorangj.rrrrt.ia telah mendlrisiapkan tlodollt di stesen A dan bacaan'
bacaan berlkut telatr diperolehi (Jadual 2)'
Gambar rajah
A
Jadua I 2,
Kira; (a ) ket inggian Pangsapuri ;(b) ketinggian tangki air';(c) beza ketinggian di anl-ara(d) jarak ufuk PR.
titik*titik a dan S; dan
t25 markah l
Stesen Bacaan sudut ufuk Bacaan sudut ufuk Jarak
D iukur
(m)Dar i Ke P" Ki, P. Ka. P, Ki P. Ka.
A
A
A
A
P
a
R
S
oo"ot' 40"
570 2.1', 20"
180002'00"
2370 22' ZO"
B'70 Zg',40"
'7go r4' 40"
g4045',00"
740 35'00"
27?^0 29' 40"
2g00 44' 40"
2750 1 5' 00"
2g5025',00"
95. 7 4!
123" 0L6
5/-
5, Ia]
tbl
lal
Ibl
-5* IEAJ 234/3J
Gambar rajah 2.
Dalan segittga ABC (Gambar raJah 2), Jarak-Jarak kasar ABdan BC adalah naslng-maslng 1S0 m dan 5O m.
Terangkan'secara terperinci satu kaedah yanggunakan untuk rnempero l eh jarak- jarak sebenar ABkeiituan t: 10,000 atau tebih baik menggunakan
subtens Z-rneter dan sebuah t iodol i t satu saat.
akan anda
dan BC pada
sa tu palang
I tO markahJ
Jlka selisih dalam pengukuran sudut senasa cerapan teklnetrisubtens ialah !1" dan panjang palang lalah 2 n, tunJukkanbahawa sellsih bagl Jarak -H, -='+O m-aan ;- =- 100 m iaalah
masing-maslng dHr= 3.9 mm dan dHr= 24.2 nn.
Bagl ti.ap-tiap jarak yang diukur, klra pecahan selisihnya.
t tS markahl
6. Dua lelurgs bertemu pada
ia Iah 36 o 48' Le Iurus
rantalan Sooo m dan sudut pesongantersebut akan disambung oengan
1:?gl":g.ll :*"t berJejari 250 m dan reng*ungil';";ril;pi I in kiub 1s0 rn pan jang d i kedua-dua penghujung.
Kira rantaian:
(1) di permulaan dan penghuJung lengkungan tergabung; dan(ri) di titlk pertemuan- di rntara lengkungan perarihandengan lengkungan bulat.
t 15 markahJ
t ingkat dicadangkan
yang akan anda gunakan
bagi t iap-t iap t ingkat
tiodolit' 
tto markahJ
Sebuah bangunan pejabat Iapanpembinaannya. Huraikan satu kaedah
untuk mengawal kepugakan sLrukturbangunan tersebut menggunakan sebuah
ooo0O0ooo

